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RESUMEN 
La presente investigación se realiza en función a la problemática que vivimos en nuestro 
país cuando nos encontramos frente a un proceso inmediato por el delito de omisión a la 
asistencia familiar, que dio origen a la pregunta ¿Como influye la ausencia de valoración a la 
capacidad económica del sujeto obligado como presupuesto del delito de omisión a la asistencia 
familiar? 
Esta interrogante tiene como objetivo determinar cómo influye la ausencia de 
valoración a la capacidad económica del sujeto obligado como presupuesto del delito de 
omisión a la asistencia familiar, en los procesos inmediatos en nuestro país.  
Hay que dejar en conocimiento, que este tema es investigado y analizado desde el punto 
de vista de la legislación peruana y actual; por lo que la problemática y las fuentes de 
investigación son nacionales y de un contexto actual, sin manejar información adicional, solo 
datos precisos de las categorías/variables, siendo así de tipo básica, descriptiva en base a la 
información recogida, teniendo un enfoque cualitativo y siendo la metodología de la mano con 
las técnicas e instrumentos los cimientos donde se desprende la respuesta al problema y la 
hipótesis de esta investigación. 
Finalmente, los resultados de la investigación determinan que, en los procesos 
inmediatos los jueves no valoran la capacidad económica del sujeto obligado como elemento 
configurador del delito, causando consecuencias en los imputados frente al delito de omisión a 
la asistencia familiar. 
 Palabras clave: Derecho de Familia, Omisión a la asistencia familiar, Criterios para 
fijar una pensión, capacidad económica. 
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ABSTRACT 
The present investigation is carried out based on the problems that we experience in our 
country when we are faced with an immediate process for the crime of the omission of 
family assistance, which gave rise to the question to what extent does the lack of care 
influence the economic capacity of the obligated subject as a presupposition of the 
crime of omission of family assistance against the accused? 
The objective of this question is to determine how the lack of attention affects the 
financial capacity of the obligated subject as a presupposition of the crime of omission 
of family assistance against the accused when they are immersed in a criminal process. 
It should be noted that this issue will be investigated and analyzed from the point of 
view of current and Peruvian legislation; therefore, the problem and the research 
sources will be national and from a current context, without handling additional 
information, only precise data of the variables, thus being of a non-experimental type, 
descriptive based on the information collected, having a qualitative approach, being the 
foundations the methodology of the hand with the techniques and instruments where 
the answer to the problem and the hypothesis of this investigation is come off. 
Finally, the results of the investigation determine that in the immediate processes the 
economic capacity of the obligated subject is not taken into account as a configuring 
element of the crime, causing consequences in those accused of this crime. 
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